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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui ada tidaknya pengaruh partisipasi 
anggota terhadap Bagian Selisih Hasil Usaha Anggota KPRI Tegap Pituruh, 2) Mengetahui 
berapa besarnya pengaruh partisipasi anggota terhadap Bagian Selisih Hasil Usaha 
Anggota KPRI Tegap Pituruh. Populasi dalam penelitian ini sebesar 381 dengan 
menggunakan tabel Krecjie maka sampel yang diambil sebanyak 182 dengan 
menggunakan teknik random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif 
deskriptif dan analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, maka partisipasi 
anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Bagian Selisih Hasil Usaha Anggota 
KPRI Tegap Pituruh. Besarnya pengaruh partisipasi anggota terhadap Bagian Selisih Hasil 
Usaha Anggota KPRI Tegap Pituruh sebesar R Square yaitu 50.4%.  
Kata kunci: koperasi, bagi hasil 
 
 
A. PENDAHULUAN 
Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan perekonomian 
masyarakat (rakyat) nya dalam rangka untuk mencapai taraf hidup yang layak. 
Usaha meningkatkan perekonomian rakyatnya itu dengan cara meningkatkan 
pendapatannya. Melalui koperasi yang merupakan wujud kehidupan ekonomi 
sebagian besar rakyat Indonesia oleh pemerintah diharapkan dapat 
meningkatkan pendapatan rakyat lewat pembagian Selisih Hasil Usaha (SHU) 
yang diterima anggotanya. Besarnya SHU koperasi dapat dipengaruhi oleh 
partisipasi (peran serta) anggota dalam kegiatan usaha koperasi, dimana anggota 
mempunyai peran sebagai pemrakarsa, penggerak ataupun sebagai pengguna 
dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
Wenny Wijayanti, 2011 dengan judul “Pengaruh Perputaran Kredit dan 
Partisipasi Anggota Terhadap Perkembangan Sisa Hasil Usaha Primkokar 
Perhutani KPH Kedu selatan Purworejo”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 
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”perputaran kredit dan partisipasi anggota baik secara bersama-sama maupun 
secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan sisa 
hasil usaha Primkokar Perhutani KPH Kedu selatan Purworejo”. Koperasi sebagai 
suatu organisasi maka “peran serta anggota adalah mutlak untuk mewujudkan 
koperasi sebagai sebuah organisasi, sebagaimana yang dikehendaki oleh 
Undang-Undang Perkoperasian” (Azis dalam Swasono, 1987 : 310-311). Adapun 
wujud yang dikehendaki oleh undang-undang koperasi adalah menyejahterakan 
anggotanya dengan memberikan bagian SHU kepada anggotanya itu. SHU yang 
diperoleh koperasi merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi seseorang 
anggota koperasi untuk berperan aktif dalam kegiatan koperasi karena anggota 
yang mempunyai peran lebih besar akan memperoleh bagian SHU yang lebih 
besar. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis mengambil judul 
: “Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Bagian Selisih Hasil Usaha Anggota 
KPRI Tegap Pituruh”. 
 
B. METODE PENELITIAN 
“Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam 
mengumpulkan data penelitiannya” (Arikunto, 2006:160). Penelitian dilakukan di 
KPRI Tegap, pada 1 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat ex-post 
facto. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif (descriptive research) 
dan penelitian eksplanatori (explanatory research). Penelitian deskriptif 
ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang 
memberikan kontribusi terhadap variabel SHU. Penelitian eksplanatori ditujukan 
menganalisis pengaruh variabel partisipasi anggota terhadap SHU di KPRI Tegap 
Pituruh. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota KPRI Tegap Pituruh 
yang berjumlah 381 orang anggota. Teknik sampel yang digunakan adalah 
random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 182 orang anggota.  
Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 
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adalah metode dokumentasi dan angket/kuesioner. Data yang dikumpulkan 
melalui metode ini adalah bagian SHU yang diterima oleh masing-masing 
anggota. Data yang diperoleh melalui kuesioner ini adalah data partisipasi 
anggota. 
Adapun analisis data yang digunakan adalah Analisis kualitatif dan Analisis 
Kuantitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-
kata  dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, 
foto,videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-
dokumen lainnya. Dalam menganalisis data secara kuantitatif, penulis 
menggunakan alat bantu komputer program SPSS for Windows 16.0. Analisis 
kuantitatif digunakan rumus statistik regresi linear sederhana.  
 
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 Hasil yang menunjukkan bahwa partisipasi anggota berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap bagian SHU yang diterima anggota KPRI Tegap Pituruh 
dapat diketahui dari hasil pengujian hipotesis 1. Partisipasi anggota berpengaruh 
positif terhadap bagian SHU yang diterima anggota KPRI Tegap Pituruh, karena 
koefisien regresinya positif. Ini berarti semakin tinggi partisipasi anggota maka 
bagian SHU yang diterima anggota KPRI Tegap Pituruh akan semakin meningkat. 
Partisipasi anggota berpengaruh signifikan terhadap bagian SHU yang diterima 
anggota KPRI Tegap Pituruh, karena koefisien regresinya dengan p ≤ 0,05. 
Dengan demikian partisipasi anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
bagian SHU yang diterima anggota KPRI Tegap Pituruh.  
Hasil yang menunjukkan bahwa partisipasi anggota memberi kontribusi 
pengaruh terhadap bagian SHU yang diterima anggota KPRI Tegap Pituruh dapat 
diketahui dari hasil pengujian hipotesis 2. Besarnya kontribusi pengaruh 
partisipasi anggota terhadap bagian SHU yang diterima anggota KPRI Tegap 
Pituruh tergantung dari koefisien determinasinya. Dari table 4 diketahui bahwa 
koefisien determinasi atau R square sebesar 0,504 berarti bahwa kontribusi 
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pengaruh yang diberikan partisipasi anggota terhadap bagian SHU yang diterima 
anggota KPRI Tegap Pituruh adalah 50.4%, sedangkan lainnya ditentukan oleh 
factor lain. 
Hasil Pengujian Regresi Linear sederhana  
Variabel Independen 
Koefisien 
Regresi 
Nilai t 
Nilai 
p 
Konstanta 0.008 0.006 0,995 
Partisipasi anggota (X) 0.642 13.526 0.000 
Nilai F = 182.957 
Sig F = 0,000 
R Square = 0,504 
 
  
 
 
D. SIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
“partisipasi anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagian SHU 
yang diterima anggota KPRI Tegap Pituruh. Secara individual bagian SHU yang 
diterima anggota KPRI Tegap Pituruh dapat meningkat dengan meningkatnya 
partisipasi anggota”.  
Besarnya koefisien determinasi atau R Suquare 0,504 bararti partisipasi 
anggota member kontribusi pengaruh terhadap bagian SHU yang diterima 
anggota KPRI Tegap Pituruh 50.4%, sedangkan lainnya ditentukan oleh faktor 
lainnya. 
Sesuai dengan kesimpulan yang telah diperoleh, maka dapat dikemukakan 
saran sebagai berikut: 
1. Perlu disiapkan dan ditingkatkan partisipasi anggotadi KPRI Tegap Pituruh. 
2. Perlu ada sanksi bagi anggota yang tidak melaksanakan kewajiban-
kewajibannya sebagai anggota, khususnya dalam berpartisipasi di dalam 
kegiatan usaha koperasi. 
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